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Шановні викладачі кафедри економічної теорії!
Щиро вітаю вас із визначною подією — 70-річчям із дня заснування ка-
федри. Завдячуючи невтомній праці не одного покоління викладачів, кафедра 
економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого відома серед фахівців вищої школи як осередок сучасної економічної 
думки, ініціатор нових наукових ідей, методичних підходів, навчальних тех-
нологій. Багато років колектив кафедри знаходиться у невпинному творчому 
пошуку, є взірцем наукового колективу однодумців, який спрямовує свою 
діяльність на забезпечення високого рівня підготовки та професійного зрос-
тання юристів.
Своє 70-річчя кафедра зустрічає значними здобутками. За науковим по-
тенціалом це одна з найпотужніших університетських кафедр м. Харкова. 
На кафедрі плідно працюють шість професорів, докторів економічних наук, 
які органічно сполучають наукову й освітню діяльність, є гордістю та запо-
рукою подальшого розвитку трудового колективу. Не відстає від професури 
і молодь, творчий запал якої є тим двигуном, що надихає кафедру на нові 
звершення.
Моя співпраця з кафедрою з різних питань наукової роботи завжди є плід-
ною і конструктивною — це підготовка колективних і індивідуальних моно-
графій, науково-практичних конференцій, випуск чергового номера універ-
ситетського Вісника з проблем економічної теорії та права, рецензування 
монографій, авторефератів тощо. Хотілося б особисто відзначити завідувачку 
кафедри, доктора економічних наук, професора Людмилу Степанівну Шев-
ченко, яка вже 8 років веде колектив кафедри до нових творчих звершень. 
Успішно керуючи кафедрою, Людмила Степанівна проводить інтенсивну на-
укову роботу, є автором великої кількості монографій і статей, які високо 
оцінені науковою спільнотою.
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Кафедрі економічної теорії 70 років
Шановні ювіляри! Бажаю вам і надалі успішно рухатись обраним шляхом 
служіння науці й освіті. Творчого вам натхнення, добра, миру та благополуч-
чя, відчуття справжнього задоволення від своєї роботи та нових успіхів! Щиро 
бажаю кафедрі щасливої долі, а її працівникам — міцного здоров’я, щастя, 
добробуту, невичерпної енергії, нових творчих звершень.
З повагою, проректор з наукової роботи Націо-
нального юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, академік Національної академії правових 
наук України, доктор юридичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 
кафедри екологічного права А. П. Гетьман
Кафедра економічної теорії Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого відзначає свій 70-річний ювілей, що дорівнює фазі зрілості 
в розвитку наукових шкіл та науково-педагогічного колективу. Саме такий тер-
мін розвитку кафедри є необхідним для викристалізування у ньому наукових 
і педагогічних традицій передачі знань та досвіду, що накопичуються протягом 
активної діяльності цілої низки поколінь викладачів, розбудови наукових шкіл 
та формування власного професійного бренду в фаховому середовищі.
Кафедра економічної теорії є органічно «вмонтованою» у навчальний та 
науковий цикл підготовки фахівців-правознавців, насамперед юристів госпо-
дарсько-правової спеціалізації. Проблематика економічної теорії тісно 
пов’язана і водночас справляє значний вплив на наукові господарсько-право-
ві дослідження механізмів формування та реалізації економічної, інвестицій-
ної, інноваційної, зовнішньоекономічної, конкурентної політик держави, 
а також галузеві — секторальні дослідження господарсько-правового забез-
печення відносин в енергетичній системі України, в оборонно-промисловому 
комплексі, в телекомунікаційній системі, на ринку нафтопродуктів тощо. Крім 
того, сучасний етап розвитку національної економіки як складової частини 
світової економіки значно актуалізував питання концентрації капіталу, між-
народної економічної конкуренції, економічної влади тощо. Названі феноме-
ни можуть бути опрацьовані тільки за умови нерозривної єдності їх еконо-
мічного змісту та правової форми реалізації.
Беззаперечним є й зв’язок економічної теорії з юридичними конструкція-
ми у цивільному, аграрному, екологічному та фінансовому праві. Фактично 
має місце цілісний навчальний цикл послідовно засвоюваних знань та вмінь, 
необхідних для здійснення правової оцінки фактів у сфері господарювання, 
і власне — у сфері економічних відносин.
Синергетична взаємодія правових кафедр з кафедрою економічної теорії 
відбувається і на рівні взаємовідносин фахівців, знайомства з науковими до-
